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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201510415087 PANGGIH FITRIANDI v v v x v v v v v v v v v v v v 
2 201610415084 HENDI PRABOWO v v v v v v v v v v v v v v v v 
3 201610415242 AZKA DEWA BAGUS MAHESA v v v v v v v v v v v v v v v v 
4 201610415263 ISMARI IYANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v 
5 201610415315 GINANJAR SATRIO WIBOWO v v x x v v v v v v v v v v v v 
6 201710415001 BINTANG x x v v I v I x x x x x x x x x 
7 201710415115 MUHAMMAD IZHAR AUFARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
8 201710415121 TASYA HAPSARI v v v v v v v v v v v v v v v v 
9 201710415127 FRANSISKA SHERLINA WIDIASTUTI v v v v v v v v v v v v v v v v 
10 201710415142 ENI PUSPITA v v v v v v v v v v v v v v v v 
11 201710415170 ANGGUN MEILIA KHAIRONI v v v v v v v v v v v v v v v v 
12 201710415174 NINDAUSSALMA v v v v v v v v v v v v v v v v 
13 201710415177 FINA KHOEROTUNISA v v v v v v v v v v v v v v v v 
14 201710415185 DHIAULHAQ DY v v v v v v v v v v v v v v v v 
15 201710415187 ZAHRINA MALAHATI HUWAINA AWANIS SALWA PANDORE S v v v v v v v v v v v v v v v v 
16 201710415204 ANGGRAENI DWI SETYA v v S S v v v v v v v v v v v v 
17 201710415206 HILDA AUBINA v v v v v v v v v v v v v v v v 
18 201710415212 HAFIF SEPTIAN ABDI v v v v v v v v v v v v v v v v 
19 201710415237 MUHAMMAD HASBHI ASHSHIDIQY v v v v I v v x x x x x x x x x 
20 201710415251 TITAMIA AURILIA v v v v v v v v v v v v v v v v 
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21 201810415217 MUHAMAD FARHAN RAMADHAN v v v v v v I v v v v v v v v v 
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